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ABOUT THE PROJECT CLEVER – CO-DESIGNING SMART LOCAL SOLUTIONS FOR EXPLOITING VALUES  
AND ENHANCING RESILIENCE
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Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) је у 
току 2018/2019 год. био укључен као партнер у пројекат 
CLEVER – Co-designing smart Local solutions for Exploiting 
Values and Enhancing Resilience (Seed Money Facility Interreg 
Danube Transnational Programme, Project code DTP-SMF1-187). 
Пројекат је из Програма дунавске сарадње (INTERREG, 
Danube Transnational Programme) суфинансиран од стране 
фондова Европске уније (ERDF, IPA) и реализован кроз 
сарадњу партнера из Румуније (општина Баја Маре), 
Хрватске (Развојна агенција Сјевер, Вараждин) и Србије 
(ИАУС, Београд) у периоду од септембра 2018. до августа 
2019. године. Пројекат има за циљ јачање институционалних 
капацитета у области управљања урбаним развојем. 
Будући да се класификује као припремни пројекат (Seed 
Money Facility), сврха CLEVER пројекта је да пружи подршку 
у припреми главног пројекта који се бави спровођењем 
стратегија урбане регенерације јавног простора у 
партнерским градовима кроз транснационални оквир који 
се заснива на партиципацији, управљању, јавно-приватном 
партнерству, као и на инструментима за финансирање 
урбаног развоја.
Процес рада у оквиру пројекта је подразумевао заједничко 
ангажовање партнера на дефинисању проблема и 
приоритизацији потенцијала урбаног развоја у партнерским 
градовима, а затим и препознавање оквира за спровођење 
концепта паметног града на основу анализе могућности за 
хоризонталну, вертикалну и просторну интеграцију кључних 
активности, мера и извора финансирања урбаног развоја. 
Идентификовани су индивидуални и институционални 
капацитети локалне управе и стејкхолдера са циљем да се 
подстичу бољи односи између главних актера у урбаном 
развоју. У току пројекта, партнери су развили детаљан 
извештај о стању у области паметних градова, који се 
састоји од: анализе статуса дигиталног града у савременим 
условима планирања урбаног развоја, глобалног и 
националног оквира партнерских градова за спровођење 
стратегија интегралног урбаног развоја у циљу регенерације 
Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of 
Serbia (IAUS) was involved as a partnerin the project CLEVER 
- Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values  and 
Enhancing Resilience (Seed Money Facility Interreg Danube 
Transnational Programme, Project code DTP-SMF1-187)
during the period 2018/2019. The project is partof the Danube 
cooperation programme(INTERREG, Danube Transnational 
Program), co-financed by EU funds (ERDF, IPA) and implemented 
throughcollaboration of partners from Romania (Baia Mare 
Municipality), Croatia (Development Agency North, Varaždin), 
and Serbia (IAUS, Belgrade) from September 2018 to August 
2019. The project’s aim was to strengthen institutional capacity 
in the field of urban development. Being classified as a Seed 
Money Facility project, the purpose of CLEVER is to support the 
preparation of a major project that deals with implementation 
of urban regeneration strategies in public spaces in partner cities 
through a transnational framework based on participation, 
governance, public-private partnership, and instruments for 
financing urban development.
The research processinvolved joint work of partners in defining 
problems and prioritizing potentials of urban development in 
partner cities, then identifying the framework for implementing 
the smart city concept based on the analysis of potentials for 
horizontal, vertical and spatial integration of key activities, 
measures and resources of financingurban development. The 
work processthus enhanced the identification of individual and 
institutional capacities of local government and stakeholders 
to foster better relationships between major actors in urban 
development. As a result, partners have developed a detailed 
report on the state-of-art of smart cities, consisted of analysis of 
the status of a digital city in contemporary planning conditions, 
analysis of global and national framework of partner cities 
for the implementation of integrated urban development 
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јавног простора, техничких и нетехничких инструмената за 
управљање урбаним развојем, као и примера добре праксе 
у Европи. Додатно, пројекат је омогућио сагледавање 
апсорпционих потенцијала партнерских градова у односу 
на ЕУ пројекте који се баве применом концепта паметног 
града, као и анализу друштвених, техничких, финансијских, 
управљачких капацитета, иновација и препрека у 
имплементацији одрживог и интегралног урбаног развоја, 
могућих партнера за будућу сарадњу у области интегралног 
урбаног развоја (локалне самоуправе, истраживачке 
организације, невладин сектор), као и потенцијалних 
извора финансирања за спровођење будућих пројеката у 
овој области.  
Главни резултат пројекта је комплетиран и предат предлог 
главног пројекта iCLEVER у оквиру позива Interreg Danube 
Transnational Programmе, посебног циља 4.1 који се односи 
на унапређење институционалних капацитета у циљу 
решавања проблема у области друштвеног развоја. 
Предлог пројекта iCLEVER се заснива на принципима 
капитализације друштвеног и територијалног капитала. 
Очекивани резултат је унапређење капацитета и сарадња 
управе и осталих учесника у процесу планирања урбаног 
развоја кроз активирање урбаних заједница (urban 
commons) њиховом партиципацијом у актвиностима путем 
онлајн платформе, а у циљу препознавања заједничких 
интереса и активности у регенерацији јавних простора. 
Додатно, у току пројекта су дефинисани алтернативни 
сценарији главног пројекта у оквиру INTERREG позива који 
се односе на иновације у подстицању партиципативног и 
холистичког ангажовања у циљу одрживог коришћења 
природне и урбане културне баштине и ресурса (iSPHERE), 
и, интегрално, друштвено одговорно и иновативно 
управљање за навигацију средстава и локација ради 
увећања компетенција за пословну и друштвену иновацију 
(iSIGNAL). 
strategies for the regeneration of public space, analysis of 
technical and non-technical instruments for managing urban 
development, as well as examples of good practice in Europe. 
In addition, the project provided an insight into the absorption 
potentials of partner cities in relation to EU projects dealing 
with the implementation of the smart city concept, as well as 
an analysis of social, technical, financial, governance capacities, 
innovations and obstacles in implementing sustainable and 
integrated urban development; potential partners for the future 
cooperation in the field of integrated urban development (local 
self-government, research organizations, non-governmental 
sector); and, sources of funding the implementation of future 
projects in this field.
The main result of the project is completed and submitted 
a proposal of the main project proposaliCLEVER under the 
Interreg Danube Transnational Programme, special objective 
4.1 to enhance of institutional capacities in order to solve 
problems in the field of social development. The iCLEVER project 
proposal is based on the principles of capitalization of social and 
territorial capital. The expected result is capacity development 
and cooperation of administration and other participants in the 
process of urban development planning through the activation 
of urban commonsparticipating in activities through an online 
platform, in order to identify common interests and activities in 
the regeneration of public spaces. In addition, CLEVER produced 
alternative project scenarios within the Interreg Call:iSPHERE - 
Innovation in Stimulating Participatory & Holistic Engagement for 
Readinessto foster sustainable use of natural and urban heritage; 
and, iSIGNAL- Integrated, Socially - responsible & Innovative 
Governance for NavigatingAssets and Localities to Increase 
competences for business and social innovation. 
Учесници завршног скупа CLEVER пројекта одржаног у Баиа Мареу (Румунија) у августу 2019. године
